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Prikaz knjige Book review
Se dam nae st go di na na kon pr vog iz da nja, pro fe sor E. J. 
Thom pson ob jav lju je dru go iz da nje knji ge o pro tei ni ma 
u ce reb ros pi nal noj te ku ći ni. Za raz li ku od slič nih knji ga o 
ovoj prob le ma ti ci ko je su pi sa li kli ni ča ri, au tor pi še sa sta-
ja liš ta bio ke mi ča ra, pa je i pris tup vi še ana li tič ki, a ma nje 
kli nič ki.
Naj ve ći dio knji ge je pos ve ćen imu nog lo bu li ni ma u ce reb-
ros pi nal noj te ku ći ni, po se bi ce do ka zi va nju i zna če nju oli-
gok lon skih imu nog lo bu li na, dok su os ta li pro tei ni stav lje-
ni u dru gi plan i da je im se ma lo pros to ra u knji zi.
Knji ga je po di je lje na na če ti ri di je la. U pr vom di je lu au tor 
da je preg led pro tei na nor mal ne ce reb ros pi nal ne te ku ći-
ne, nji ho vo pod ri jet lo u lik vo ru, kon cen tra cij ske od no se 
sa se ru mom, te pro la zak kroz ba rijere. U po seb nom pog-
lav lju au tor ras prav lja o pred nos ti ma i ne dos tat ci ma kvan-
ti ta tiv nih u od no su na kva li ta tiv ne ana li ze pro tei na, s po-
seb nim nag las kom na imu nog lo bu li ni ma.
U dru gom di je lu knji ge pod rob no je pred stav ljen preg led 
ma te ma tič kih mo de la za eva lua ci ju pod ri jet la IgG u ce reb-
ros pi nal noj te ku ći ni, te pos tav lje na ide ja o om je ru al bu mi-
na i IgG u ce reb ros pi nal noj te ku ći ni i se ru mu kao bio loš ki 
naj sta bil ni joj mje ri za nor mal nu fun kci ju ba ri je re. Za one 
ko ji se po či nju ba vi ti lik vor skom di jag nos ti kom za nim lji ve 
su i ko ris ne in for ma ci je o pos to ja nju cir ka dij skog rit ma u 
lu če nju ce reb ros pi nal ne te ku ći ne, sa šesterostruko ve ćim 
lu če njem no ću.
Tre ći dio knji ge je za miš ljen kao pri ruč nik za di fe ren ci jal-
nu di jag nos ti ku po je di nih neu ro loš kih bo les ti. Nag la sak 
je na me to da ma do ka zi va nja oli gok lon skih imu nog lo bu-
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Se ven teen yea rs af ter the fi r st edi tion, pro fes sor E.J. Thom-
pson pub lis hed the se co nd edi tion of ‘Pro tei ns of the ce-
reb ros pi nal fl ui d’. Com pa red to ot her boo ks co ve ri ng the 
to pic of pro tei ns in CSF, this one is writ ten mo re from the 
bioc he mi cal and le ss from cli ni cal poi nt of view.
The ma jor pa rt of the book is de di ca ted to im mu nog lo bu-
li ns in ce reb ros pi nal fl uid, par ti cu lar ly to de tec tion and 
sig ni fi  can ce of oli goc lo nal im mu nog lo bu li ns, whi le all ot-
her pro tei ns are not co ve red exten si ve ly.
The book is di vi ded in four par ts. The fi r st pa rt dea ls wi-
th pro tei ns nor mal ly pre se nt in ce reb ros pi nal fl uid, their 
ori gin, cros si ng of bar rie rs and se rum con cen tra tion ra-
tios. A se pa ra te chap ter is de di ca ted to ad van ta ges and 
di sad van ta ges of quan ti ta ti ve ver sus qua li ta ti ve met ho ds 
in pro tein ana lysis, wi th par ti cu lar em pha sis on im mu nog-
lo bu li ns.
The se co nd pa rt of the book co ve rs in de tail the mat he-
ma ti cal mo de ls used for eva lua ti ng the ori gin of IgG in ce-
reb ros pi nal fl uid. The aut hor pos tu la tes that se rum/CSF 
al bu min and IgG ra tio is the bio lo gi cal ly mo st sui tab le pa-
ra me ter in eva lua ti ng nor mal bar rier fun ction. For be gin-
ne rs in CSF diag nos ti cs, use ful in for ma tion can be fou nd, 
e.g. on diur nal va ria tio ns in CSF sec re tion, with six-fo ld in-
crea se du ri ng nig ht hou rs.
The thi rd pa rt of the book cou ld ser ve as a ma nual for dif-
fe ren tial diag nos ti cs of par ti cu lar neu ro lo gi cal di sor de rs. 
The em pha sis is again on met ho ds avai lab le for de tec tion 
of oli goc lo nal im mu nog lo bu li ns, as we ll as on de tec tion 
of an ti gen spe ci fi c an ti bo dies or their spe ci fi c in dexes. Ot 
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li na kao i de tek ci ji an ti ge n-spe ci fi č nih an ti ti je la, od nos no 
od re đi va nju in dek sa spe ci fi č nih an ti ti je la. O “nei mu nog lo-
bu lin skim” pro tei ni ma go vo ri se dos ta štu ro uz zak lju čak 
da ve ći na “ner vno-spe ci fi č nih” pro tei na ko je se smat ra lo 
po ten ci jal nim di jag nos tič kim bi lje zi ma (kao npr. mi je lin-
ski ba zič ni pro tein) ni su is pu ni li oče ki va nja, ali da nji ho vo 
od re đi va nje ima prog nos tič ku vri jed no st.
Čet vr ti dio knji ge je la bo ra to rij ski mi ni-pri ruč nik i sad r ži 
po tan ko opi sa ne pro to ko le za iden ti fi  ka ci ju pro tei na ce-
reb ros pi nal ne te ku ći ne po mo ću raz li či tih elek tro fo ret skih 
teh ni ka, kao i naj češ će prob le me ko ji se pri tom jav lja ju. 
To da je po seb nu vri jed no st knji zi jer au to ro vi ko men ta ri i 
pri jed lo zi proiz la ze iz vlas ti to ga du go go diš njeg bav lje nja 
ovom prob le ma ti kom.
Knji ga ima im pre si van po pis li te ra tu re (1322 li te ra tur na iz-
vo ra!) s po seb no iz dvo je nim po pi som iz vo ra za po je di ne 
poj mo ve ko ji su po re da ni abe ced nim re dom, te pred stav-
lja od li čan iz vor in for ma ci ja svi ma ko ji se po či nju ba vi ti ili 
se već ba ve pro tei ni ma, a po se bi ce imu nog lo bu li ni ma u 
ce reb ros pi nal noj te ku ći ni.
her “non im mu nog lo bu li n” pro tei ns are co ve red in de tail, 
wi th ge ne ral con clu sion bei ng that mo st “ner ve spe ci fi  c” 
pro tei ns, on ce con si de red po ten tial diag nos tic mar ke rs 
(su ch as mye lin ba sic pro tein), ha ve not ful fi l led the expec-
ta tio ns and cou ld be used on ly as prog nos tic mar ke rs.
The four th pa rt of the book is ac tual ly a sma ll la bo ra to ry 
ma nual whi ch des cri bes in de tail the pro to co ls for CSF 
pro tein iden ti fi  ca tion usi ng va rious elec trop ho re tic tec-
hniques. It al so dea ls wi th com mon prob le ms that oc cur 
wi th the se la bo ra to ry met ho ds. This fa ct gi ves ad ded va-
lue to the book, sin ce aut ho r’s com men ts and sug ges tio-
ns are clear ly the con sequen ce of yea rs of expe rien ce in 
the fi e ld.
The book has an im pres si ve re fe ren ce li st (1322 ite ms!) wi-
th se pa ra ted al pha be tic re fe ren ce li st for par ti cu lar ite ms, 
whi ch ser ves as a great in for ma tion sour ce for anyo ne 
who is en te ri ng the fi e ld of CSF pro tei ns, par ti cu lar ly im-
mu nog lo bu li ns.
